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Resumen
 
 Los impuestos son cargas obliga-
torias que las personas y empresas tienen que 
TEKEVTEVE½RERGMEVPSWKEWXSWHIP)WXEHSTIVS
esta tributacin obligatoria genera un costo 
HISTIVEGMzRQE]SVEPEWIRXMHEHIW]SFWXE
GYPM^E WYTVSKVIWS(IEGYIVHSE PE VIZMWMzR
HIPEPMXIVEXYVEIWXSWHSWIWXjREPXEQIRXIGS
VVIPEGMSREHSWTSVIWXEVE^zRIRIPTVIWIRXI
HSGYQIRXSHIXVEFENSWIFYWGEIWXEFPIGIVWM
IRVIEPMHEHI\MWXIHMGLEGSVVIPEGMzRIRXVIPEW
XEWEW HI GVIGMQMIRXS ] PE JSVQE IR UYI YR
GLSUYI HI PE TSPuXMGE ½WGEP XVMFYXEVME EJIGXE
PETVSHYGGMzR]ZMGIZIVWE)WXSWIVIEPM^EVjE
XVEZqWHIPEQIXSHSPSKuEHIZIGXSVIWEYXSVVI
KVIWMZSW :%6 7I IRGSRXVz UYI 'SPSQFME
QERINEYRWMWXIQEHITSPuXMGE½WGEPERXMGuGPMGS
GSR YRE GEYWEPMHEH YRMHMVIGGMSREP IRXVI PE
XEWEHIGVIGMQMIRXSHIP4-&]PEXEWEHIGVIGM-
QMIRXSHIPSWMQTYIWXSWPSUYIMRHMGEUYIIP
WMWXIQEXVMFYXEVMSWIIRGYIRXVEIRYRIWXEHS
EHIGYEHS TEVE VIGSKIV PSW GEQFMSW I\TIVM-
QIRXEHSWIRIP4-&
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I. Introduccin
 )\MWXI YRE EKVYTEGMzR IR PE XSXEPM-
HEHHIPEWJYRGMSRIWUYIVIUYMIVIRIPQERI-
NSMHIEPHIGYEPUYMIVTVSGIWSWSFVIXSHSIP
HIPTEuWIWTSVIWSUYIEPVIHIHSVHIPQYRHS
LE]TIVWSREWMRXIVIWEHEWIRVIEPM^EVIWXYHMSW
WSFVIIPHIWEVVSPPS]GVIGMQMIRXSIGSRzQMGS
WSGMEP ] TSPuXMGS TEVE IP IWXEFPIGMQMIRXS HI
RYIZSWTVS]IGXSWIRFYWGEHIYRZIVHEHIVS
]I½GMIRXIGEQFMSTEVEIPQINSVEQMIRXSHIP
IWXMPSHIZMHEHIGEHETIVWSRE]HIPEWSGMI-
HEH IR KIRIVEP(I IWXE JSVQE WI VIEPM^EVj
YRERjPMWMWTEVE'SPSQFMEI\EQMRERHSPEVIW
TYIWXEHIPEWXEWEWHIMQTYIWXSWJVIRXIEYR
WLSGOS MQTYPWS HI PE XEWE HI GVIGMQMIRXS
HIP4-&IRIPTIVMSHS]ZMGIZIVWE
VIGSRSGMIRHSPEJSVQEIRUYIWIVIPEGMSRER
XEPIWZEVMEFPIW)WXIERjPMWMWTIVQMXIIWXEFPI
GIVYREHMVIGGMzRWSFVIPEQERIVEIRPEUYI
TYIHIREJIGXEVE'SPSQFME]WMRSPSLEGIR
IRXSRGIWIWGPEVIGIVGYEPUYMIV XMTSHIHYHE
WSFVIPEMQTPIQIRXEGMzRHEHE
 Los impuestos son cargas obliga-
torias que las personas y empresas tienen 
UYI TEKEV TEVE ½RERGMEV EP )WXEHS )R TS-
GEWTEPEFVEWWMR PSWMQTYIWXSWIP)WXEHSRS
TSHVuE JYRGMSREV ]E UYI RS XIRHVuE HMRIVS
TEVETSHIVTEKEVEPSWJYRGMSREVMSWTFPMGSW
XVERWTSVXIWIXG7MRIQFEVKSIWXSRSWMIQ-
TVI IW XIRMHS IR GYIRXE EP MQTSRIV IP MQ-
TYIWXSRMSXVEGPEWIHIXVMFYXSHIFMHSEUYI
WITVMSVM^ERSXVEWGEYWEWGSQSTYIHIRWIV
PEWHIEYQIRXEVPEVIGEYHEGMzRSHMWYEHMVPE
GSQTVEHIHIXIVQMREHSTVSHYGXSSJSQIR-
XEV S HIWEPIRXEV HIXIVQMREHEW EGXMZMHEHIW
IGSRzQMGEW PEW GYEPIW HIFIR IWXEV FMIR
MQTPIQIRXEHEW IW HIGMV XIRIV YR QERINS
zTXMQSIRIPUYIXSHSWPSWVIGYVWSWSFXIRM-
HSWTSVIWXEVIGEYHEGMzRWILEKERI½GMIRXIW
TEVEGYEPUYMIVjVIESTEVEGYEPUYMIVTSPuXMGE
IGSRzQMGEIRIPTEuW
 )P TVMRGMTEP VIWYPXEHS HI IWXE MR-
ZIWXMKEGMzRWIyEPEUYI'SPSQFMEQERINEYR
WMWXIQEHITSPuXMGE ½WGEP ERXMGuGPMGE GSRYRE
GEYWEPMHEHYRMHMVIGGMSREPIRXVIPEXEWEHIGVI-
GMQMIRXSHIP4-&]PEXEWEHIGVIGMQMIRXSHI
PSW MQTYIWXSW PSUYI MRHMGEUYIIP WMWXIQE
XVMFYXEVMS WI IRGYIRXVE IR YR IWXEHS EHI
GYEHSTEVEVIGSKIVPSWGEQFMSWI\TIVMQIR-
XEHSWIRIP4-&
 )RIWXIHSGYQIRXSWIIWXEFPIGIYRE
QIXSHSPSKuE:%6UYIIWXEFPIGIVjXSHEPEHI-
TIRHIRGME S MRHITIRHIRGME IRXVI IWXEW HSW
ZEVMEFPIW IWXEFPIGMHEW WMKYMIRHS PEW IXETEW
HI MHIRXM½GEGMzRHIPQSHIPSIWXMQEGMzRHIP
QSHIPSZEPMHEGMzRHIPSWWYTYIWXSWHIPQS
HIPS]TSVPXMQSIPYWSHIPQSHIPS)RGYER
XSE WYSVKERM^EGMzRHIWTYqWHIIWXE MRXVS-
HYGGMzR WI LEVj YRE VIZMWMzR E PE PMXIVEXYVE
WIQSWXVEVjPEIZMHIRGMEIQTuVMGEETPMGEGMzR
HIPEQIXSHSPSKuE:%6]YRSWGSQIRXEVMSW
½REPIW
II. Revisin a la literatura
 9RE HI PEW JSVQEW GPjWMGEW HI ½-
RERGMEVIPKEWXSHIP)WXEHSIWEXVEZqWHIPE
VIGEYHEGMzR HI MQTYIWXSW UYI E WY ZI^ WI
GSRZMIVXIR IR GSWXSW EHMGMSREPIW TEVE PEW
IQTVIWEW ] TSV IRHI IP RMZIP HI HM½GYPXEH
TEVETSHIVSTIVEVEYQIRXE(MGLSWVIGYVWSW
SFXIRMHSW KVEGMEW E PE EGXMZMHEH IGSRzQMGE
XMIRIR GSQSHIWXMRS IP WIVZMGMS E PE GSQY-
RMHEH TIVS ÅPZEVI^ IX EP  GSQIRXER
UYIRSIWEWuI\TSRIRUYI±IPKEWXSTYFPMGS
GVIGMIRXI HIP )WXEHS PS PPIZE E GSRWYQMV PS
VIGEYHEHS HMWQMRY]IRHS PEW TSWMFMPMHEHIW
HI MRZIVWMzR UYI TSHVuER KIRIVEV JYIRXIW
HIIQTPIS] WEXMWJEGGMzRHI PEWRIGIWMHEHIW
HI PEGSPIGXMZMHEH²4EVEIPPSIP)WXEHSXSQE
HIGMWMSRIW UYI MQTEGXER TSWMXMZE S RIKEXM-
ZEQIRXIE PETSFPEGMzRYRINIQTPSHIIWEW
HIGMWMSRIWWSRPEWMRGEYXEGMSRIWHIHITzWMXSW
RYIZSWMQTYIWXSWELSVVSWSFPMKEXSVMSWIXGPS
GYEPKIRIVEYREHMWQMRYGMzRIRPEWI\TIGXEXM-
ZEWHIPEKIRXIIRGYERXSEWYTPMVWYWRIGIWM-
HEHIW]YREHMWQMRYGMzRIRPETVSHYGGMzRHI
FMIRIWHIGSRWYQSTVMZEHS
 (IEHMZIVWMHEHHIIWXY-
HMSWLERGSRWMHIVEHSUYIPETVIWMzRXVMFYXEVME
WSFVIPEWIQTVIWEWGSPSQFMEREWIWI\GIWMZE
KIRIVERHS GSQS GSRWIGYIRGME YR IWXERGE-
QMIRXS IR IP GVIGMQMIRXS HI PEW MRHYWXVMEW
PSGYEPWIXVEHYGIIRVIGIWMSRIWIGSRzQMGEW
QjWGSRXMRYEWHEHSUYII\MWXIYREFENEMRZIV-
WMzRIRPSWWIGXSVIWTVSHYGXMZSW'EFIERSXEV
UYI PEW GEYWEW HI VIGIWMzR HI PE IGSRSQuE
GSPSQFMEREIRIPTIVMSHSJYIVSR
HIGEVjGXIVMRXIVRSTSVINIQTPSIPEGIPIVEHS
GVIGMQMIRXSHI PEW MQTSVXEGMSRIWHIFMIRIW
HI GSRWYQS PEW IPIZEHEW XEWEW HI MRXIVqW ]
PEVIZEPYEGMzRVIEPHIPTIWS)RGEQFMSTEVE
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IWXjVIPEGMSREHEGSRJEGXSVIWI\XIVRSW
PE VIGIWMzR HI PEW IGSRSQuEW HIWEVVSPPEHEW
IWTIGMEPQIRXI HI PSW TVMRGMTEPIW GSRWYQM-
HSVIWHI PSWTVSHYGXSW GSPSQFMERSW GSQS
IWIPGEWSHI))991. 
 0E KVER I\TERWMzR HIP KEWXS T-
blico en lo que concierne a las pensiones y 
E PEW XVERWJIVIRGMEW ] PE HMWQMRYGMzR IR PSW
MRKVIWSW HIP )WXEHS GSRWXMXY]I YRS HI PSW
TVSFPIQEWQjWETVIGMEFPIWTSVPSWUYI'S-
PSQFMELEXIRMHSUYIEXVEZIWEVIR PEPXMQE
HqGEHE4IVS¡EUYqWIHIFIIWXITVSFPIQE#
TEVE1MKYIP9VVYXME1SRXS]E¯I\KI
VIRXIHIP&ERGSHIPE6ITFPMGE¯PEWTIRWMS-
RIWWSRPEWGEYWERXIW]TSVIPPSHIFIRWYJVMV
YREVIJSVQEHEHSUYIIPTEuWGSRXMRYEGSR
PEIPIZEHEHIYHEREGMSREPEHMGMSREPQIRXIWI-
yEPEUYI PEGEVKE XVMFYXEVMEIR'SPSQFMEIW
FENE]TVSTSRIEYQIRXEVPEPSKVERHSUYIIP
GMYHEHERS½WGEPMGIIPQERINSI½GMIRXIHIPSW
VIGYVWSWGSQSINIQTPSWIyEPEE&SKSXjI\-
TSRMIRHSUYIPEGEVKEXVMFYXEVMEHIPEGETMXEP
IWQE]SV EP VIWXSHI PEW GMYHEHIW ] LE HI
QSWXVEHS UYI YR EYQIRXS HI PSW MRKVIWSW
RSEJIGXEWYHMWXVMFYGMzRIUYMXEXMZE
 Lo anterior implica que el problema 
LE IWXEHS QSXMZEHS TSV PSW MRGSRZIRMIRXIW
IWXVYGXYVEPIWHIPVqKMQIRXVMFYXEVMSXVE]IRHS
GSRWMKSYREYQIRXSIRIPHq½GMX½WGEP]YRE
GSVVIPEGMzR QE]SV IRXVI IP 4-& ] PE HIYHE
TFPMGE4EVEIPPSPEWEYXSVMHEHIWIGSRzQMGEW
LER IJIGXYEHS VIJSVQEW IR PE TSPuXMGE ½WGEP
GSR IP SFNIXS HI IUYMPMFVEVPE ] WSWXIRIVPE
IRIP PEVKSTPE^STIVS PEI½GMIRGME½WGEP WI
ZIEPXEQIRXIEPXIVEHEIRHMZIVWMHEHHISGE-
WMSRIW TSV HSW VE^SRIW  4SV PEW HIGMWMS-
RIW HI TSPuXMGE ½WGEP ]  4SV IP IJIGXS HIP
ciclo econmico sobre los ingresos y los 
KEWXSW 7EPE^EV ]4VEHE  GSRGPY]IRHS
UYITEVEIPGEWSGSPSQFMERSPETSPuXMGE½WGEP
XMIRHIEWIVTVSGuGPMGEIWHIGMVUYIIRqTS-
GEWHIVIGIWMzRIPKSFMIVRSVIHYGIKEWXSWS
EYQIRXEMQTYIWXSW]EYQIRXEKEWXSWSFENE
MQTYIWXSWHYVERXIPEWI\TERWMSRIW
 4SVSXVS PEHSTEVE:jWUYI^
PSWMRKVIWSWXVMFYXEVMSW]PEEGXMZMHEHIGSRzQM-
ca por su propia naturaleza se encuentran 
EPXEQIRXIGSVVIPEGMSREHSWHILIGLSPSWMQ-
1 4EVEYREQE]SVI\TPMGEGMzREGIVGEHIPEWGEYWEWHIPEVIGIWMzRIR'SPSQFMEHI¯ZIV:jWUYI^
TYIWXSWGSQSMRKVIWSWHIPKSFMIVRSWSRYRE
TVSTSVGMzRWMKRM½GEXMZEHIP4-&]WIIZMHIRGME
GYERHSLE]GVIGMQMIRXSHIPEIGSRSQuE]HI
PSWMQTYIWXSWEPQMWQSXMIQTSPSGYEPUYMI
VIHIGMVUYIPEIPEWXMGMHEHIRXVIPSWMRKVIWSW
XVMFYXEVMSW]IP4-&HIFIVuEWIVMKYEPETEVE
IPPSWIRIGIWMXEVuEUYIPEIWXVYGXYVEXVMFYXEVME
JYIVEGETE^HIGETXYVEVPEHMRjQMGEHIGVIGM-
miento econmico. 
 7MKYMIRHS E:jWUYI^  'qW-
TIHIW ] 7ITPZIHE  GSRWMHIVER UYI
PEIPEWXMGMHEHYRMXEVMEIRXVIPEXVMFYXEGMzR]IP
4-& WI JYRHEQIRXE IR PEW GEVEGXIVuWXMGEW HI
YRWMWXIQE XVMFYXEVMSzTXMQS PEWGYEPIW WSR
IUYMHEH RIYXVEPMHEH NYWXMGME I½GMIRGMEQMRM-
QM^EGMzRHIPSWGSWXSWEHQMRMWXVEXMZSWHIPE
XVMFYXEGMzR]JEGMPMHEHTEVEINIGYXEVPETSPuXMGE
½WGEP ] E QIHMHE UYI IP WMWXIQE XVMFYXEVMS
GYQTPE GSR IWXEW GEVEGXIVuWXMGEW WI TYIHI
GSRGPYMV UYI qWXI WI IRGYIRXVE IR IWXEHS
EHIGYEHSTEVE VIGSKIV PSWGEQFMSWI\TIVM-
QIRXEHSWIRIP4-&TSV PS XERXSWIIWTIVE
UYIYRGEQFMSIRIP4-&TVSHY^GEYRGEQFMS
TVSTSVGMSREPIRIPVIGEYHSXVMFYXEVMS
 (IRXVS HI PSW IWXYHMSW EREPM^EHSW
TSV'qWTIHIW]7ITPZIHEGEFIHIWXEGEV
IPHI6MRGzRIXEPUYMIRIWXMQzYRE
IPEWXMGMHEHGIVGEREEIRXVIPEXVMFYXEGMzR]
IP4-&IWXEFPIGMIRHSYRETVYIFEWSFVIIPWY-
TYIWXSHIIPEWXMGMHEHYRMXEVMEIRXVIPSWQMWQSW
GSRGPY]IRHSUYIHMGLEIPEWXMGMHEHWuI\MWXuEIW
HIGMVUYIWYWYTYIWXSJYIEGITXEHS(IMKYEP
QERIVE8ETMEIRGYIRXVEUYIIP4-&]
PEXVMFYXEGMzRIWXjRGSMRXIKVEHEW]EPIJIGXYEV
PEIWXMQEGMzRHI PEWIPEWXMGMHEHIWHIWEKVIKE-
HEWTSVXMTSHIMQTYIWXSWEXVEZqWHIPQq-
XSHS HI QuRMQSW GYEHVEHSW SVHMREVMSW WI
MR½IVIUYII\MWXIRIPEWXMGMHEHIWGIVGEREWE
 7MRIQFEVKS WITYIHIIWXEFPIGIV PE
I\MWXIRGMEHIHSWEWTIGXSWUYITVIZEPIGIRIR
IPQSQIRXSHI VIPEGMSREV PEW XEWEWHIGVIGM-
QMIRXSHIP4-&GSRPEIZSPYGMzRHIPMQTYIWXS
HI VIRXE  TSVUYI GSRXVEWXE PE EPXE ZEVMEFM-
PMHEHIRPEIZSPYGMzRHIPSWMQTYIWXSWGSRPE
TVIWIRXEHE IR IP GSQTSVXEQMIRXS HIP 4-&
IWXSWITYIHIHIFIVEP MQTEGXSHI PEWVIJSV-
QEWXVMFYXEVMEWUYIIPTEuWZEMQTPIQIRXERHS
EXVEZqWHIPXMIQTS]PEWMXYEGMzRTSVPEUYI
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'SPSQFME EXVEZIWz IR IP XVERWGYVWS HI qWXE
HqGEHE EYKI VIGIWMzR ] VIGYTIVEGMzR HINE
IRIRXVIHMGLSEPSUYIVIWTIGXEEPSWVIGEYHSW
 4SV PS XERXS WI TYIHI MRJIVMV UYI
HIWHI PSW EySW  LEWXE IP  IWTIGMEP-
QIRXI HIWHI IP GSQMIR^S HIP RYIZS WMKPS
PSWVIGEYHSWVIEPM^EHSWTSVIPKSFMIVRSLER
TVIWIRXEHSYREXIRHIRGMEGVIGMIRXITSVPS
GYEP:jWUYI^IWXEFPIGIUYI±HITVIWIRXEVWI
YREVIGIWMzRTEVEPSWTVz\MQSWEySW]
RSRIGIWEVMEQIRXIXIRHVjRUYIVI¾I-
NEVWIIRYREVIHYGGMzRTVSTSVGMSREPIR PSW
VIGEYHSW TYIW IR HI½RMXMZE IWXSW TEVIGIR
QjWGSRHMGMSREHSWETSPuXMGEW½WGEPIWEPEGE-
TEGMHEHHIVIGEYHSI½GMIRGME]EPRMZIPHI
I\IRGMSRIWI\MWXIRXIW²:jWUYI^
 4IVS IGSRSQMWXEW GSQS 4VIWGSXX
¯4VIQMS 2SFIP HI IGSRSQuE ¯ GSR-
WMHIVERUYIWMWIIPIZERPSW MQTYIWXSWFENS
YREQFMIRXIHIVIGIWMzRIGSRzQMGEPEGEVKE
PEFSVEPHI PSW MRHMZMHYSWEYQIRXEVj] WMRS
WIGYIRXEGSRYREHIQERHEHIIQTPISEPXE
PEXEWEHIHIWIQTPISGVIGIVj=WMIWIPGEWS
IRUYIPEIGSRSQuERSIWXEIRYRTIVMSHS
VIGIWMZS ] PE EYXSVMHEH QSRIXEVME HIGMHI
LEGIV YRE I\TERWMzR IR PE GEVKE XVMFYXEVME
LEFVj YRE TVIWMzR ½WGEPQE]SV TIVS RS WI
HEVjYRE VIGEYHEGMzREHMGMSREP WMRSQIRSV
PS GYEP XVEI GSRWMKS PE HITVIWMzR HI PE
IGSRSQuESFPMKERHSE PEGVIEGMzRHIVIJSV-
QEWUYIKIRIVEPQIRXIVIGSVXER MQTYIWXSW
]JSQIRXERIPGSRWYQS
 )RXSRGIW¡GzQSJYRGMSREPETSPuXMGE
½WGEPEXVEZqWHIGEQFMSWIRPSWMQTYIWXSW#
3WSVMS  WSWXMIRI UYI HYVERXI YRE
HITVIWMzR IGSRzQMGE IP KSFMIVRS HIFI VI-
HYGMV PSW MQTYIWXSW TVSZSGERHS YR QE]SV
KEWXS TSV TEVXI HIP WIGXSV TVMZEHS PS GYEP
EGEVVIEYREYQIRXSIRIPGSRWYQSHIPSWMR-
HMZMHYSW]YREQE]SVTEVXMGMTEGMzRHIPSWMR-
ZIVWMSRMWXEWIRIPQIVGEHS]TSVIPGSRXVEVMS
HYVERXIYREI\TERWMzRIGSRzQMGEIPKSFMIV
RSHIFIMRGVIQIRXEVPSWMQTYIWXSW]HIIWE
QERIVERSTVSQSZIVIPKEWXSTSVTEVXIHIP
WIGXSVTVMZEHSGSRIP½RHIIZMXEVTVIWMSRIW
MR¾EGMSREVMEWTSVIPI\GIWSHIHMRIVSIRVIPE
GMzRGSRPSWFMIRIWUYIWIHMWTSRIR
 (IEGYIVHSGSRPSWIWXYHMSWQIR-
GMSREHSWIRPuRIEWERXIVMSVIWUYIIRWuRXIWMW
I\TSRIRUYIPSWMQTYIWXSWGSQSIWXEFMPM^E-
HSVIW IGSRzQMGSW XMIRHIR E HMWXSVWMSREV PE
XSQEHIHIGMWMSRIWMRHMZMHYEPIW]TSVIRHIVI-
HYGIRIPFMIRIWXEV]IPGVIGMQMIRXSIGSRzQM-
GS WI TYIHI MRJIVMV UYI IW HI ZMXEP MQTSV-
XERGMEIWXYHMEVPSWIJIGXSWQEGVSIGSRzQMGSW
HI PSW MQTYIWXSW IWTIGMEPQIRXI IR YR TEuW
GSQS'SPSQFMEUYIXMIRIYRWMWXIQEXVMFY-
XEVMSGSQTPINS]JVIGYIRXIQIRXIVIJSVQEHS
 %WuQMWQSPE'SRXVEPSVuE+IRIVEPHI
PE6ITFPMGEWYWXIRXEUYIPEWVIJSVQEW
XVMFYXEVMEWUYIWILERVIEPM^EHSIR'SPSQFME
IRPEQE]SVTEVXIHIPSWGEWSWLERIPIZEHSIP
VIGEYHSGSQSTSVGIRXENIHIP4-&HERHSYRE
QE]SV MQTSVXERGMEE PE XVMFYXEGMzR MRHMVIGXE
)RHMGLEWVIJSVQEWWILERHMWQMRYMHSLEFPER-
HS IR XqVQMRSW KIRIVEPIW PE XVMFYXEGMzR EP
WIGXSVI\XIVRS]EYQIRXEHSPSWKVEZjQIRIW
EPEEGXMZMHEHIGSRzQMGEMRXIVREGSRGPY]IRHS
HIXEPQERIVEUYIIWXSW MQTYIWXSWLERHI-
WEPIRXEHSIPGSRWYQSTVMZEHSIPELSVVS]PE
MRZIVWMzR+SR^jPI^]'EPHIVzRIWXjR
HIEGYIVHSGSRPSTPERXIEHSTSVPE'SRXVE
PSVuE]EyEHIRUYIPSUYILEKIRIVEHSPEMRIW
XEFMPMHEHIRPEWVIKPEWXVMFYXEVMEW]PEEHSTGMzR
HIRYIZEWVIJSVQEWIWPEFWUYIHEHIRYIZSW
VIGYVWSWTVSHYGXMZSW
 (ISXVSPEHSHIRXVSHIPSWIWXYHMSW
HI PE XqGRMGEHI PEW EYXSVVIKVIWMSRIWZIGXS-
VMEPIWWIHIWXEGEIPVIEPM^EHSTSV'IVHEIXEP
TEVEIPGEWSHI'LMPITEuWUYIEPMKYEP
UYI'SPSQFMERSXMIRIQYGLSWIWXYHMSW:%6
WSFVI PEW TSPuXMGEW ½WGEPIW ] IP 4-& TIVS WY
IWXYHMSVITSVXEEPKSHIIZMHIRGMEWSFVIIWXI
XIQE)PPSWIWXYHMERPSWIJIGXSWHMRjQMGSWHIP
KEWXS ½WGEP I MQTYIWXSW WSFVI IP TVSHYGXS
TEVE PE IGSRSQuE GLMPIRE YWERHS PE QIXS
HSPSKuE HI ZIGXSVIW EYXSVVIKVIWMZSW IWXVYG-
XYVEPIWPEGYEPPIWETSVXEUYIYRWLSGOTSWM-
XMZSHI MQTYIWXS XMIRIYR MQTEGXSRIKEXMZS
TIVS HIQY] FENEQEKRMXYH ] WzPS HYVERXI
YRXVMQIWXVIWSFVIIPTVSHYGXS]GSRGPY]IR
LMTSXqXMGEQIRXIUYIIWXIENYWXIUYIVIHYGI
IPKEWXS½WGEPVIWTIGXSHIP4-&XEQFMqRTYIHI
VIHYGMVPSWMQTYIWXSWIRIPJYXYVSKIRIVERHS
un incremento en el ingreso permanente y en 
IPGSRWYQSTVMZEHS
 4SVSXVSPEHSWIIRGYIRXVEIPIWXY-
HMS VIEPM^EHS TSV PE 9RMZIVWMHEH%YXzRSQE
HI1q\MGS  UYI EREPM^E IP KEWXS T-
FPMGS ] PSW IJIGXSW HI PSW MQTYIWXSW IR PSW
QSHIPSWHIGVIGMQMIRXSIRHzKIRSGSRGETM-
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XEPLYQERSGSRGPY]IRHSUYIIPKEWXSTFPMGS
IRVIPEGMzRGSRIP4-&WILEQSWXVEHSGSQS
PEQEGVSQEKRMXYHQjWHMRjQMGEHEHSUYIIP
MQTYIWXSWSFVIIPGETMXEPRSGSRZIVKIEGIVS
IWHIGMVIWMRIUYuZSGEQIRXITSWMXMZSIMKYEP
EPEJVEGGMzRHIPKEWXSTFPMGSIRIHYGEGMzR
WSFVIIP4-&
 (IMKYEPQERIVEIRYRMRJSVQIVIE
PM^EHSTSV*VIMVI ]7OERHME )WXVEXI-
KMEW HI MRZIVWMzR  WI IZMHIRGME UYI
PSW MQTYIWXSW ] IP 4VSHYGXS -RXIVRS &VYXS
cuentan con una alta correlacin al tomar 
PEWWIVMIWXVMQIWXVEPIWWMRHIWIWXEGMSREPM^EVPE
GYEP IW WYTIVMSV EP 	  HI PS
UYIGSRGPY]IRUYIRSI\MWXIRSXVSWJEGXSVIW
UYIQSXMZIRIPMRGVIQIRXSHIPVIGEYHSQjW
UYIIPGVIGMQMIRXSIGSRzQMGSIWHIGMVUYI
PEWZEVMEFPIWHIP4-&]PSWMQTYIWXSWTVIWIR-
XERYREVIGMTVSGMHEHMRJEPMFPI
 3XVSWEYXSVIWGSQS4IVIMVE]6SGE
 LEGIR YR IWXYHMS WSFVI PSW IJIGXSW
QEGVSIGSRzQMGSWHIPEWTSPuXMGEW½WGEPIWIR
PE 9) IWXEFPIGMIRHS YRE QIXSHSPSKuE:%6
IRHSRHIGSRGPY]IRUYIPSWIJIGXSWHIVMZE-
HSWHIGEQFMSWIRPEWZEVMEFPIWHIKEWXSWSR
QE]SVIW UYI PSW TVSZSGEHSW EP TVSHYGMVWI
WLSGOW IR EPKYRS HI PSW MQTYIWXSW 'SQS
WI SFWIVZz ERXIVMSVQIRXI EYXSVIW GSQS
*VIMVI ] IP MRJSVQI HI 7OERHME ETSVXER YR
IWXYHMSHIPSWMQTYIWXSWWSFVIIPGVIGMQMIR-
XSIGSRzQMGSIWXI XVEFENS WIFEWEIREPKS
VIPEGMSREHS WMFMIR PSW VIWYPXEHSWGSMRGMHIR
IRWIyEPEVUYIIPWLSGOIRPEWZEVMEFPIWKEWXS
GSVVMIRXIIMQTYIWXSWHMVIGXSWXMIRIIJIGXSW
MR¾EGMSREVMSWQMIRXVEWUYIWMWITVSHYGIIR
PEMRZIVWMzRTFPMGEIMQTYIWXSWMRHMVIGXSWPSW
IJIGXSWWSFVIPSWTVIGMSWWSRHI¾EGMSREVMSW
%Wu PSW IJIGXSW WSFVI IP TVSHYGXS IR IWXI
GEWSZEREHITIRHIVHIPXMTSHIKEWXSUYI
WIMRGVIQIRXI]HIPXMTSHIMQTYIWXSWGSRIP
UYIWI½RERGMI
 (IPEQMWQEQERIVEYRIWGVMXSUYI
XVEFENE WSFVIIP GVIGMQMIRXSHI PSW XVMFYXSW
IWIPVIEPM^EHSTSV7ERNIIZIXEPTEVE
ÅJVMGEIRHSRHIWIGVIER MRGIRXMZSW
TEVE UYI PSW KSFMIVRSWQINSVIR PEW MRWXMXY-
GMSRIW HI VIGEYHEGMzR ] EHQMRMWXVEGMzR HI
MQTYIWXSW ] TVIWXIRQjW WIVZMGMSW TFPMGSW
1SSVI)PIWXYHMSIWXEFPIGIUYIHI-
FIRQINSVEVPEI½GMIRGMEHIPSWWMWXIQEWMQ-
TSWMXMZSWTEVETVSQSZIVPEMRZIVWMzRIRWIG-
XSVIWRSZMRGYPEHSWEPSWVIGYVWSWREXYVEPIW]
HMZIVWM½GEVWYFEWIXVMFYXEVMEIWHIGMVPSUYI
PSWEYXSVIWTVSTSRIRIWUYIXSHSWPSWMQ-
TYIWXSW VIGEYHEHSW XIRKER YRE YXMPM^EGMzR
I½GMIRXI QE\MQM^ERHS PSW FIRI½GMSW ] EWu
XIRIVYRGVIGMQMIRXSRSXEFPI]I½GE^TEVEIP
HIWEVVSPPSHIÅJVMGE%UYuWISFWIVZERYIZE-
QIRXI PEVIEPM^EGMzRHI PEVIPEGMzRIRXVI PEW
ZEVMEFPIWHIMQTYIWXSW]4-&
III. Evidencia emprica 
1. Descripcin de las variables y tcnica a utilizar.
 (EHS UYI PSW ZIGXSVIW EYXSVVI-
KVIWMZSWTIVQMXIR EREPM^EV WIVMIW HI XMIQTS
QYPXMZEVMEHEW]IPXVEFENSIRIWXYHMSGSRWMWXI
IR MRHEKEV IP MQTEGXS HMRjQMGS HI PEW TIV-
XYVFEGMSRIW EPIEXSVMEW WSFVI IP WMWXIQE HI
ZEVMEFPIWTEVEIWXIGEWSIP4VSHYGXS-RXIVRS
&VYXS 4-&X I -QTYIWXSW -14X GSR MRJSV-
QEGMzRXVMQIWXVEPHIPEIGSRSQuEGSPSQFME
RE IWXERHS PEW ZEVMEFPIW IR XqVQMRSW VIEPIW
GSR FEWI  0E XqGRMGE E YXMPM^EV WIVj E
XVEZqWHIYR:%6
 4EVEMRMGMEVIPIWXYHMSHIPEVIPEGMzR
IRXVI 4-& ] PSW -QTYIWXSW WI IWXEFPIGI PE
LMTzXIWMWHIUYIEQFSWWIIRGYIRXVERVIPE-
GMSREHSW]UYITYIHIRMR¾YMVWIQYXYEQIRXI
(EHEPELMTzXIWMWWIIZEPYEVjPEVIPEGMzRIRXVI
EQFSWTEVXMIRHSHIYRGSRXI\XSHIZIGXS-
VIW EYXSVVIKVIWMZSW GSQS JYI QIRGMSREHS
ERXIVMSVQIRXI%Wu PEVITVIWIRXEGMzRQjWE
HIGYEHEIWGSQSWMKYI
4SVPSXERXS
 )R SXVEW TEPEFVEW IP GSRNYRXS HI
ZEVMEFPIWUYIWIIQTPIEVjTEVEHIWEVVSPPEVIP
ERjPMWMW:%6WSR
=X!4-&VIEP
<X!-QTYIWXSWVIEPIW
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 )PTIVMSHSIWXVMQIWXVEPHIWHI
¯2PSWHEXSWWISFXYZMIVSRHIPE
FEWIHIHEXSWIGSRzQMGSWHIP&ERGSHI PE
6ITFPMGE]HIP(ITEVXEQIRXSHI-RHYWXVMEW
]%HYEREW2EGMSREPIWVIWTIGXMZEQIRXI
FIGURA 1
Impuestos reales (2000 -1 Ð 2011-4)                  
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 
y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
 0E½KYVEVITVIWIRXEIPVIGEYHSXVM-
QIWXVEPHIMQTYIWXSWVIEPIW]PEKVE½GEIP
4-&VIEPXVMQIWXVEPGSPSQFMERS
FIGURA 2
PIB real (2000 -1 Ð 2011-4)                                    
2 7IIPMKMzIPVERKS¯TSVUYIRSWIGYIRXEGSRPEFEWIHIHEXSWHIPVIGEYHSXVMQIWXVEPERXIWHIHMGLSTIVMSHSPEFEWIHIHEXSWHIP
4-&XVMQIWXVEPIWXjHIWHI
 4EVE GSRWXVYMV IP QSHIPS:%6 WI
EHSTXEVjPEQIXSHSPSKuETVSTYIWXETSV&S\
.IRUYMWPEGYEPWIHMZMHIIRIXETEW
-HIRXM½GEGMzR IWXMQEGMzR HI PSW TEVjQIXVSW
ZIVM½GEGMzRHIPSWWYTYIWXSW]YWSHIPQSHIPS
)XETE--HIRXM½GEGMzR
4VSFEV,S0EWIVMITVIWIRXEYREVEu^YRM-
XEVMEPEWIVMIRSIWIWXEGMSREVME
,E0EWIVMIRSTVIWIRXEYREVEu^YRMXEVMEPE
WIVMIIWIWXEGMSREVME
 'SQS WI PSKVE IZMHIRGMEV ZMWYEP-
QIRXI PEW HSW ZEVMEFPIW RS TVIWIRXER YR
GSQTSRIRXIIWXEGMSREPIWHIGMVWSRIWXEGMS-
REVMEWGSRIPSFNIXSHIHEVQE]SVTVIGMWMzR
IRPEE½VQEGMzRWIVIEPM^EPETVYIFEHI(MG
OI]*YPPIVTEVEGEHEYREHIPEWZEVMEFPIWEPEW
UYIWIPIWETPMGzTVMQIVEHMJIVIRGMEXEPGSQS
WIQYIWXVEIRPEXEFPE]IRPEXEFPE
TABLA 1
Prueba de Races unitarias
 Impuestos reales                               
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del Banco de la Repblica.
TABLA 2
Prueba de Races unitarias
PIB real
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 %P EREPM^EV PEW WIVMIW IR TVMQIVE
HMJIVIRGME GSR  VI^EKSW XIRIQSW UYI IP
ZEPSVSFXIRMHSIRPEXEFPEIZMHIRGMEUYIIP
%(*!?A"?:'	A!?A
]GSRYRE4VSFEFMPMHEHHI	 	]PE
XEFPE QYIWXVE UYI IP%(*! ?A
" ?:'	A! ?A GSRYRE4VSFEFMPM-
HEHHI	 	TSVXERXSWIVIGLE^EPE
,MTzXIWMWRYPEPSGYEPMRHMGEUYIIP4-&X]PSW
-14XWSRIWXEGMSREVMSWIMRXIKVEHSWHISVHIR
uno.
 9REZI^SFWIVZEHSUYIPEWWIVMIWWSR
IWXEGMSREVMEW WIGVIERHSWRYIZEW WIVMIWE PEW
GYEPIWWIPIWPPEQEZEVMEFPIWVIEPIWUYIWSRPEW
UYI WI MRGSVTSVER HIRXVS HIP QSHIPS IWXEW
ZEVMEFPIW VIEPIW WSR PEW XEWEW HI GVIGMQMIRXS
XERXSHIPVIGEYHSHIMQTYIWXSWGSQSHIP4-&
 0EW XEWEWHIGVIGMQMIRXSHI PEW WI-
VMIWWIQYIWXVERIRPEW½KYVEW]IRIPPEW
WI TYIHI SFWIVZEV UYI RS I\MWXI YR GSQ-
TSRIRXIIWXEGMSREPRSLE]XIRHIRGMEIWLS-
QSWGIHEWXMGE XSHS MRHMGEUYI]EWSRWIVMIW
IWXEGMSREVMEW1EW WMR IQFEVKS WI PIW VIEPM
^EVjPETVYIFEHI(MGOI]*YPPIV1MVEVXEFPE
]GSRIPSFNIXSHIIWXEFPIGIVWMWIMRGPY]IR
SRSHIRXVSHIP:%6%PSFWIVZEVPSWVIWYPXE-
HSWWIMR½IVIUYIPEWWIVMIWWSRIWXEGMSREVMEW
]WITYIHIRMRGPYMVHIRXVSHIP:%6IWHIGMV
WI IWXj EGITXERHS PE,E HEHSUYI%(*"
?:'	A
 %LSVE WI XMIRI UYI IP TVSGIWS
QSWXVEHS IR PE IGYEGMzR  IW IWXEGMSREVMS
6ISVHIRERHSWISFXMIRI
Nota: )PZIGXSVIWYRTVSGIWSVYMHSFPERGSGSRYREQEXVM^HIGSZEVMER^EWHEHSWTSV
=XIRMIRHSIRGYIRXEPSERXIVMSVWYRSXEGMzRIWGSQSWMKYI
VWYRSX
ƫƤ
FIGURA 3
TCIMPt: Tasa de crecimiento de los Impuestos. 
FIGURA 4
TCPIBt: Tasa de crecimiento del PIB.
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 
y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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TABLA 3
Prueba de Races unitarias                 
   Tasa de crecimiento de los Impuestos             
TABLA 4
Prueba de Races unitarias
Tasa de crecimiento de PIB 
Fuente: Elaboracin propia. Datos bsicos tomados del Banco de la Repblica 
y el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
  3VHIR HIP ZIGXSV EYXSVIKVIWMZS
RQIVSHIVI^EKSWE MRGPYMVIWXEHIGMWMzR
WI XSQE JYRHEQIRXEHS IR PSW GVMXIVMSW HI
MRJSVQEGMzRHI%OEMOI7GL[EVX^],ERRER
Quinn.
 )PWMKYMIRXITEWSIRIWXITVSGIWSHI
WIPIGGMzRIWHIXIVQMREVIPRQIVSHIVI^E-
KSWEHIGYEHSW]PETVIWIRGMEHIGSVVIPEGMzR
IRXVI PSW VIWMHYSW IR VIPEGMzREIWXITYRXS
WIHIXIVQMRzUYIIPRQIVSHI VI^EKSWIW
HSW 0!HIIWXEQERIVEIP WMWXIQEHI PE
IGYEGMzRXSQEPEWMKYMIRXIJSVQE
Nota: WMIRHSKX!=X]ƪ!ƠIWXSGSRIPSFNIXSHIHMJIVIRGMEVPEWRYIZEWIGYEGMSRIWUYIWSR
tasas con respecto a las originales.
Fuente: Elaboracin propia.
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)XETE--)WXMQEGMzRHITEVjQIXVSW
±'SQS PEW ZEVMEFPIW I\TPMGEXMZEW WSR XSHEW
VIXEVHEHEW]FENSIPWYTYIWXSHIEYWIRGMEHI
autocorrelacin con las perturbaciones alea-
XSVMEWIPQqXSHSHIPSWQuRMQSWGYEHVEHSW
SVHMREVMSW 307 TVSTSVGMSRE IWXMQEHSVIW
GSRWMWXIRXIW]I½GMIRXIW²*PSVIW(EHS
UYI]EWIMHIRXM½GSIPQSHIPSIRXSRGIW
VAR Model:
TCPIBT!'8'4-&8'8'4-&8'8'-148'8'-148
TCIMPT!'8'4-&8'8'4-&8'8'-148'8'-148
)XETE---:IVM½GEGMzRHIWYTYIWXSW
2. Prueba de Normalidad
 ,S)\MWXIRSVQEPMHEHIRIPQSHIPS
,E2SI\MWXIRSVQEPMHEHIRIPQSHIPS
 0ERSVQEPMHEHHIPQSHIPS WI GSR-
XVEWXzQIHMERXI PETVYIFEHI'LSPIWO]GSR
IP½RHIHIXIVQMREVWMPSWVIWMHYSWIWXjRHMW-
XVMFYMHSWSRSRSVQEPQIRXI0SWVIWYPXEHSW
TIVQMXIR EGITXEV PE LMTzXIWMW RYPE ]E UYI
PSWTEVjQIXVSWHI WMQIXVuE ] OYVXSWMW IWXjR
GSRWMHIVEHSWIRPETVYIFE.EVUYI&IVEIPGYEP
MRHMGE UYI IPQSHIPS IR PE TVYIFE GSRNYRXE
XMIRIYRETVSFEFMPMHEHHIQE]SVE
TABLA 6
Prueba de Normalidad de Cholesky
Fuente: Elaboracin propia.
3. Prueba de Autocorrelacin.
,S2SEYXSGSVVIPEGMzR,E)\MWXIEYXSGSVVIPEGMzR
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TABLA 7
Prueba de Autocorrelacin Lagrange Multiplier
Fuente: Elaboracin propia.
0E I\MWXIRGME HI EYXSGSVVIPEGMzR HI PSW VI-
WMHYEPIWTEVEGEHEYREHIPEWZEVMEFPIWIWRYPE
TSVXERXSWIEGITXEPE,SHIRSEYXSGSVVI
PEGMzRGSRYREWTVSFEFMPMHEHIWQE]SVIWEP	
3. Prueba de Heteroscedasticidad.
4EVEHIXIVQMREV PETVIWIRGMEHI,IXIVSWGIHEWXMGMHEHWIEREPM^EVj PETVSFEFMPMHEHHI PETVYIFE
GSRNYRXE
,S:EVMER^EHIPSWIVVSVIWIWLSQSGIHjWXMGE
,E:EVMER^EHIPSWIVVSVIWIWLIXIVSWGIHjWXMGE
TABLA 8
Test de Heteroscedasticidad de residuos:
Sin trminos cruzados
Fuente: Elaboracin propia.
'SR PE IWXMQEGMzR WI GSQTVYIFE LSQSGI-
HEWXMGMHEHWMRXqVQMRSWGVY^EHSWTEVESF-
WIVZEGMSRIWGSRYRETVSFEFMPMHEHHI
UYIIWQE]SVEPZEPSVGVuXMGS
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4. Races inversas del polinomio autoregresivo del VAR.
FIGURA 5
Raz inversa del polinomio autoregresivo del VAR
Fuente: Elaboracin propia.
 )R qWXE KVE½GE WI TYIHI ETVIGMEV
UYIXSHSWPSWIMKIRZEPSVIWHIPTSPMRSQMSEY-
XSVIKVIWMZS HIP:%6 WSRQIRSVIW UYI YRS
y por tal razn se concluye que el sistema 
WEXMWJEGIPEWGSRHMGMSRIWHIIWXEFMPMHEH]IW-
XEGMSREPMHEH
)XETE-:9WSHIPQSHIPS
1. Causalidad de Granger
 0SW VIWYPXEHSW HI PEW TVYIFEW UYI
ZIVM½GEFER PSW WYTYIWXSW WI VIWYQIR EWu 
)\MWXIRGME HI RSVQEPMHEH 2S EYXSGSVVI
PEGMzRIRXVIPSWVIWMHYEPIW4VIWIRGMEHILS-
QSGIHEWXMGMHEH]YRSWIMKIRZEPSVIWQIRSVIW
EYRSTSVXERXSWIGSRGPY]IUYIIPQSHIPS
IWEHIGYEHS=EWuWITVSGIHIEPGjPGYPSHI
PEGEYWEPMHEHHI+VERKIVUYIWITVSFzGSR
 VI^EKSWTSVIPRQIVSHISFWIVZEGMSRIW
MRHMGERHSIPSVHIRHIPEWZEVMEFPIW
No de 
rezagos 
HIPOTESIS NULA F P 
1      
2  
3 
 
4 
 

Fuente: Elaboracin propia.
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 )PZEPSVHIPT¯ZEPYI±4²QYIWXVEIP
KVEHSHITVSFEFMPMHEHHIGYQTPMQMIRXSHIPE
LMTzXIWMWRYPEPEGYEPWIVIGLE^EWMXEPZEPSVT
IWMRJIVMSVEGSRXERHSGSRYRRMZIPHI
GSR½ER^EHIP	'SRPSERXIVMSVWIMR½IVI
UYI I\MWXI GEYWEPMHEH YRMHMVIGGMSREP HI PE
8'4-&8LEGMEPE8'-148HIQSHSUYIWSR
PSW GEQFMSW IR PE ZEVMEFPI8'4-&8 PSW UYI
EGXERGSQSGEYWE]TVSZSGERIJIGXSWIRPE
ZEVMEFPI8'-148PSUYIMRHMGEUYIqWXEWIVuE
PEZEVMEFPIHITIRHMIRXI
2. Funcin Impulso - Respuesta
 9RE ZI^ IWXMQEHE PE GEYWEPMHEH HI
+VERKIVWIFYWGEVjEREPM^EVPEWJYRGMSRIWMQ-
TYPWS¯VIWTYIWXE)WXEWJYRGMSRIWTIVQMXIR
analizar con una cercana asercin las causas 
]PSWIJIGXSWERXIYRWLSGOHISXVEZEVMEFPI
%GSRXMRYEGMzRWITVIWIRXE PEVIWTYIWXEHI
PEXEWEHIGVIGMQMIRXSHIP4-&ERXIYRWLSGO
½WGEPXEWEHIXVMFYXEGMzRIRIPQSHIPS:%6
XGTMFX¯XGMQTX]ZMGIZIVWE
 )RPE½KYVETEVEYRVERKSHIHMI^
XVMQIWXVIWWISFWIVZEUYIPETSPuXMGEMQTSWM-
XMZE EJIGXE PIZIQIRXI EP 4VSHYGXS -RXIVRS
&VYXS GSQS PS MRHMGE IP KVE½GS WY IJIGXS
IWRIKEXMZSTEVEPSWHSWTVMQIVSWTIVMSHSW
TSWXIVMSVQIRXI XMIRI YR ZEVMEGMzR TSWMXMZE
TEVE PYIKS RS XIRIV RMRKR MQTEGXS WSFVI
IPRMZIPHIP4-&7MRIQFEVKSWIIWTIVEFEYR
IJIGXSRIKEXMZSHIPSWMQTYIWXSWIRVIPEGMzR
EP4-&TIVSIR PEQE]SVTEVXIHIIWXYHMSW
MRXIVREGMSREPIWTVIWIRXEYRMQTEGXSHMWXMRXS
EPSUYITVSTSRIPEXISVuE/I]RIWMERE
 )RPE½KYVEWIGSVVSFSVEPSTPER-
XIEHS TSV:jWUYI^  ] 'qWTIHIW ]
7ITPZIHEUYMIRIWTPERXIEFERPEEPXE
GSVVIPEGMzRIRXVIPEWZEVMEFPIWHEHSUYIPSW
MQTYIWXSW WSR YRE TVSTSVGMzR HIP 4-& UYI
WI IZMHIRGME GYERHS LE] GVIGMQMIRXS HI PE
IGSRSQuE]HIPSWMQTYIWXSWEPQMWQSXMIQ-
TS GSRSGMHS GSQS TSPuXMGE ½WGEP ERXMGuGPMGE
PSERXIVMSVWIEWMIRXIGSR PSIQTuVMGSIR PE
KVE½GEWISFWIVZEUYIIPWMWXIQEXVMFYXEVMSWI
IRGYIRXVEIRYRIWXEHSEHIGYEHSTEVEVIGS-
KIVPSWGEQFMSWI\TIVMQIRXEHSWIRIP4-&
 ¡4SVUYqWIHMSIWETSPuXMGE½WGEPER-
XMGuGPMGE#% IPPS PI HE VIWTYIWXE &EGE 
UYMIRI\TPMGEUYIIRIP EyS WI ETPMGz
qWXE TSPuXMGE TSVUYI JYI YR TIVMSHS HI
ENYWXI ½WGEP HIP  E  TSVUYI LYFS
YREJYIVXIHIWEGIPIVEGMzRHIPTVSHYGXSTSV
XERXS PETSPuXMGE JYIHMWQMRYMV PEGEVKE XVMFY-
XEVMEIRYRETVSTSVGMzRWMQMPEVGSRIPSFNI-
XMZS HI VIEGXMZEV IP GVIGMQMIRXS IGSRzQMGS
IPHIEWINYWXM½GzTSVYREQE]SV
GSRXVMFYGMzRHIPHq½GMXHIPKSFMIVRSREGMSREP
IRPEI\TERWMzR½WGEP
 7MKYMIRHS E &EGE  IP 'SR-
WINS2EGMSREPHI4SPuXMGE)GSRzQMGE]7SGMEP
IWXEFPIGIUYIE½REPIWHI'S-
PSQFMEMQTPIQIRXEPETSPuXMGE½WGEPERXMGuGPMGE
GSRIPSFNIXSHIQMXMKEVPEWGSRWIGYIRGMEWHI
PEGVMWMW½RERGMIVEMRXIVREGMSREPHIGMWMzRUYI
WITSWXIVKzLEWXEQIHMEHSWHIGYERHS
IPKSFMIVRSIWXEFPIGIYRPIRXSMRGVIQIRXSHI
PEXVMFYXEGMzREGSVHIGSRPEVIGYTIVEGMzRUYI
]EIWXEFETVIWIRXERHSIP4-&GSPSQFMERS
 'SRIPTVSTzWMXSHIHEVQE]SVGPEVM-
HEHEPSI\TYIWXSIRKVE½GE]HIPETSPuXM-
GE½WGEPERXMGuGPMGEQERINEHETSVIPKSFMIVRS
GSPSQFMERSWITVSGIHMzEIPEFSVEVPEKVE½GE
PEGYEPIRGMIVVEIPIJIGXSHMVIGXEQIRXITVS-
TSVGMSREP]YRMJSVQIUYIKYEVHERPE8'4-&8
GSRPE8'-148
FIGURA 6
Respuesta de la Tasa de crecimiento del PIB   
ante un cambio en la Tasa de crecimiento de  
los impuestos.   
Fuente: Elaboracin propia.
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FIGURA 7
Respuesta de la Tasa de crecimiento de los      
impuestos ante un cambio en la Tasa de 
crecimiento del PIB.
Fuente: Elaboracin propia.
FIGURA 8
Fuente: Elaboracin propia.
-:'SQIRXEVMSW½REPIW
 4EVEIPTIVMSHSHIIWXYHMS¯
 ] NYWXM½GEHSW IR PE IZMHIRGME IQTuVM-
GE WITYIHI MRJIVMV UYI'SPSQFME XMIRIYR
WMWXIQE HI TSPuXMGE ½WGEP ERXMGMGPMGE IW HIGMV
UYIGYERHSLE]GVIGMQMIRXSHIPEIGSRSQuE
XEQFMqRPSWLE]HIPSWMQTYIWXSWIRYRETVS-
TSVGMzR WMQMPEV PSUYI MRHMGEUYI WIGYIRXE
con un sistema tributario ptimo con elasti-
GMHEHYRMXEVMEHSRHI PEIWXVYGXYVEXVMFYXEVME
IWXjWMIRHSGETE^HIGETXYVEVPEHMRjQMGEHIP
crecimiento econmico. 
 (ISXVSPEHSPEWTVYIFEWHIGEYWEPM-
HEHHI+VERKIVQYIWXVERUYII\MWXIGEYWEPM-
HEHYRMHMVIGGMSREPHIPEXEWEHIGVIGMQMIRXS
HIP4-&¯8'4-&8LEGMEPEXEWEHIGVIGMQMIRXS
HI PSW MQTYIWXSW8'-148 HIQSHSUYI
WSR PSW GEQFMSW IR PE ZEVMEFPI8'4-&8 PSW
UYIEGXERGSQSGEYWE]TVSZSGERIJIGXSW
IRPEZEVMEFPI8'-148PSUYIMRHMGEUYIqWXE
WIVuEPEZEVMEFPIHITIRHMIRXI
 4SVPXMQSEXVEZqWHIPEWJYRGMSRIW
MQTYPWS  VIWTYIWXE WITYIHI MRJIVMV UYI PE
TSPuXMGE MQTSWMXMZE EJIGXE PIZIQIRXI EP 4VS-
HYGXS -RXIVRS &VYXS QMIRXVEW UYI IP YR
WLSGOHIP4-&LEGIVIEGGMSREVPEXEWEMQTSWM-
XMZEGSRYREQMWQEXIRHIRGMETIVSGSRYRE
menor proporcin.
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